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La /d/ intervocálica en el habla de Oviedo. Estudio sociolingüístico de su uso en las 
terminaciones -ado e -ido es un proyecto en el que se estudia la /-d-/ en las 
terminaciones de participio, tanto asturiano como en castellano, mediante la escucha 
directa de una serie de entrevistas pertenecientes al corpus del PRESEEA.  
Este trabajo planteó al principio como un proyecto más ambicioso, puesto que se 
pretendía estudiar su uso no sólo en las terminaciones -ado e -ido, sino también en otro 
tipo de terminaciones como -edo, -eda, -udo, -uda, etc. No obstante, las muestras 
recogidas de estas últimas no eran suficientes para poder elaborar datos estadísticos 
fiables, por lo que hubo que prescindir de ellas. Para el estudio de -ado e -ido se han 
tenido en cuenta factores lingüísticos (vocal precedente, vocal siguiente y forma 
conjugada o no conjugada) y sociales (edad, sexo y nivel de estudios). Asimismo, dada 
la situación contacto lingüístico entre el asturiano y el castellano que se da en Oviedo, 
también se han tenido en cuenta las formas participiales en asturiano (-áu, -ao, -ada, -ío, 
-íu, -ida, etc.) Además, no solo se estudia el uso o no uso de /d/, sino que también se ha 
tenido en cuenta el tipo de /d/ realizada. Por lo tanto se distinguen tres posibles 
realizaciones: /d/ plena [δ], /d/ relajada [δ] y ausencia de /d/ [Ø]. 
Las estadísticas se presentan en forma de gráficos que muestran el uso de la /d/ 
teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente y revelan algunos datos 
interesantes. En primer lugar, si consideramos las variables lingüísticas, las estadísticas 
reflejan que la /d/ tiene un uso menor cuando va precedida de /a/ y cuando va seguida de 
vocal velar (cansao, cansáu). En cuanto a las formas conjugadas y no conjugadas, en 
ambos casos se puede comprobar que -ado e -ido tienen comportamientos opuestos, ya 
que en -ado predomina el no uso de /d/, mientras que en -ido la /d/ se usa en casi todos 
los casos. Se ha observado un mayor uso de /d/ en las formas conjugadas tanto de -ado 
como de -ido, lo cual podría deberse a que las formas compuestas en asturiano son de 
importación castellana, por lo que se tiende a usar la forma patrimonial. 
En segundo lugar, si tenemos en cuenta las variables sociales se puede observar un 
mayor uso de la /d/ en los hablantes jóvenes que en los hablantes de mayor edad. 
Además, se muestra que las mujeres tienden a usar las formas prestigiosas con más 
frecuencia que los hombres. Finalmente, el nivel de estudios tiene relación con el uso o 
no de la /d/, puesto que los datos muestran que su uso aumenta a medida que asciende el 
nivel de estudios, mientras que a menor nivel de estudios menor uso de /d/. 
En cuanto al tipo de /d/ realizada, se aprecia un uso mayoritario de /d/ relajada en 
casi todos los casos estudiados. Aunque la /d/ plena también es utilizada, su uso se 
reserva sobre todo a un grupo reducido de palabras como vida, comida, etc., y a 
nombres propios. Este estudio también demuestra que la situación de contacto entre el 
castellano y el asturiano ha dado lugar a formas híbridas como -adu y -ades, que 
combinan la /d/ del castellano con una vocal siguiente asturiana. 
En conclusión, aunque hay una evidente ausencia de la /d/ en ciertas terminaciones, 
los datos sugieren que hay un proceso de introducción de /-d-/, ya que los hablantes 
jóvenes utilizan más las formas prestigiosas que las demás generaciones. 
